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T O M O y üiM M A D R I D 
La corrida del jueves 
Habíamos ( [ i i c d i i d u en i jue .íowó ( i ú i n e z . 
0(11100, e r a u n 'cáip-álo d e n t r o de l t o r e o ; 
(ini1 su a r t e era t a l m e n t e para u n s a l ó n 
de v a i i i t é s ; qui" no t c n ú i m á s q u e ¡ t i n u i H < 
y m a r t i n ' í a l e o p a r a e n s a ñ a r á \Á- m q d i n 
d o c n i d i h ' m a l o s a f i c i o n a d o s (jue c reen eai 
é i , y y o no s é c u a n t a s cosa.3 m á s , que 
c o n s t i t u í a n é l p r o g r a m a <le esos t e r r i b l e s 
d e t r a c t o r e s , de esos in teJ i f f cn tcn ' a la m o -
d e r n a , ([ i i s;- e m p e ñ a n en e n í o n i i a r m a n -
chas a l so l . 
Pues , b i en l o f í n i c o c i e r t o es q u e los 
gozquezuelos (ine se p a s a n la v i d a 1 adrán-
dole a la l u n a , q u e d a r o n u n a w z m á s co-
r r i d o s c o m o m o n a s , y que la gen te sen-
s a t a p u d o apreciar lo que r o p n i s e n t a n 
c i e r t a s c a m p a ñ a s r u i n e s , que no t i e n e n 
m á s ( i n a l i d a d q u é el l u c r o , n i m á s m i r a s 
(jue La d ' déSÍLÓstr&ir la c o n d i c i ó n de laca-
y ü e l o s , iéñ q u i e n e s l as b a c e u y m u c h o 
peor de q u i e n las f o m e n t a . 
X CtaUito, s i s t e m á t i c a m e n t e se l e vii?ine 
h a c i e n d o una l a b o r t a n d e s p r e c i a b l e y 
t a n i m p e r t i n e n t e , que a no ser de u n a 
m a g n i t u d t a n girandié su v a l o r , q.ive c o n 
u n d e s t e l l o d e su a r t e i n c o m p a r a b l e , bo-
r r a y anula , a. los d ies t rac tores , se i m p o n -
d r í a l a neces idad de e s c a r m e n t a r a los 
osados, p o r q u e los a t a q u e s a este t o r e r o 
y a pasan d é la l í n e a que a él a f e c t a , a l -
c a n z a n d o a todos los que en USQ de s u 
p e r f e c t o de rcebo y en c o n s o n a n c i a c o n 
sus gus te s , a d m i r a n a l t o r e r o de Ge lves . 
Y , l a v e r d a d , c a d a u n o t e n d r á de recho 
a e x p o n e r sus ideas l i b r e m e n t e , p e r o l o 
que es a l r e b u z n o l i b r e , s i n r e s p e t o a 
los d e m á s , eso n o es n i p e r m i t i d o n i me-
d i o d i g n o . 
¡ P a r a e j e r c e r de j u e z h a y q u e temer 
u n a r e p o s a d a y serena f o r m a de e n j u i -
c i a r ! . . . de l o c o n t r a r i o n o se es j u e z , y 
s í i d i o t a , a t a c a d o de m a n í a de hf igar p o r 
sis tema, la. luz del d í a . 
E n l a c o r r i d a del j u e v e s ú l t i m o , e l me-
n o r de los G ó m e z , s a l i ó d e c i d i d o a demos-
t r a r p o r m i l é s i m a vez , su v e r d a d e r o e 
Joselito dando la alternativa al valiente novillero Varelito 
corriente en Madrid. FOT. 
i n c o n f u n d i b l e a r r e , en el c u a l n i t i e n e , n i ha te-
n i d o , n i t e n d r á r i v a l e s ; pues a p e s a r d é ser su t o r e o 
de varietés, n o h a y e n t r e los a c t u a l e s l i d i a d o r e s 
uno s ó l o que sea capaz , n o y a de h a c e r , n i a ú n 
de r e p e t i r lo qu:> ha.ua el m a e s t r o , que c o m o d i j e ' 
en o t r a r e v i s t a , es MAESTEODE MAESTEOS , a s í se e m -
p e ñ e n los c u a t r o a s a l a r i a d o s v o c i n g l e r o s que d i c e n 
c o n t r a r i o . 
; M u c h a t i l a , s e ñ o r e s , y a n o r e p e t i r el r i d í c u l o ' 
el 2 6 d e l 
RODERO 
U n a c o r r i d a 
u n p r i n c i p i o 1 
a f i c i o n a d o s , e r a 
n o v i l l e r o s que m á 
y que c o n m á 
en todos los p( 
desde raio esta clesp 
e x p e c t a c i ó n e n t r e ]us 
el doc tc . rado de le? dos 
u i d o h a b í a n a r m a d o 
p a r t i d a r i o s c u e n t a n h o y 
Leos e s p a ñ o l e s . 
D e d o c t o r a n t e a c t u a b a -el maesta'o, e l 
que puede e n s e ñ a r y de el que pueden 
a p n e n d e r los que q u i e r a n ser g r a n d e s en 
l a t o r e r í a . • 
Seis t e r o s , se a n u n c i a r o n p a r a esta, 
fiesta, de l a v a c a d a de D . J u a n Cónfcre -
r a s , p e r o p o r l a r e s p e t a b l e , s í que t a m -
b i é n a u t o r i z a d a o p i n i ó n de les v e t e r i n a -
r i o s dos de e l los m e r e c i e r o n el c a s t i g o 
de ser desechados y h u b o neces idad de 
s u s t i t u i r l e s p o r o t r o s des de la t a n re -
p a r a no de-
f u e r o n f r a n -
l i d i a r o n 
d u m b r e , 
se les l i b r ó 
m e r e c i e r o n , 
n o m b r a d a g a n a d e r í a da bueyes del 
ñ o r G a r c í a de la L a l m a , 
j a r en r i d í c u l o a la d i v 
c a m ó n te m a n s o s . ¿ C ó m o n o ? 
E n p i r i m e r o y ú l t i m o l u g a r s 
es tos dos e j e m p l a r e s de m a n 
que p o r u n e x t r a ñ o m i s t e r i o 
de l fuego , s i endo a s í que l o 
m u c h o m á s que el p r i m e r C o n t r e r í i s , . . - q u é 
a las p r i m e r a s de c a m b i o y p o r manse -
d u m b r e i n f i n i t a i m e n t e m e n o s se l e t o s t ó 
e l m o r r i l l o . 
L o s o t r o s t r e s d e l r e f e r i d o g a n a d e r o 
i C o n t r e r a s , r e s u l t a r o n BRAVÍSIMO el l i d i a -
do e n t e r c e r lu ' . ' a r , b r a v o , a u n o u e a lgo 
b r o n c o y n e r v i o s o c o n a l g u n a l i g e r a d i -
ficuitad, e l j u g a d o en c u a r t o s i t i o , y 
m u y a c e p t a b l e el q u i n t o , a pesa r de lo 
e x c e s i v a m e n t e a p l o m a d o qu? e l b r u t o e ra . 
D e e s t é t i c a y c o r n a m e n t a , b i e n . . . 
Joselito escupe en el ros-
tro de sus detractores 
S o l e m n e m e n t e , c o n l a m i s m a t r a n q u i -
l i d a d de su d o m i n i o y c o n l a i m p o r t a n -
c i a d e l c a t e d r á t i c o que e n s e ñ a a sus me-
ores d i s c í p u l o s , a s í se a b r i ó de capa el 
i a ? s t r a z o p a r a e n s e ñ a r a T i r i o s y a T r o -
y a n o , el i n m e n s o t r a t a d o de t o r e a r que 
Un pase de Varelito en el toro de 
la alternativa. 
Dominguin pasando de muleta al toro de su Varelito recibiendo una ovación por la muerte 
alternativa. de su segundo toro. 
F O T S . BALD'CilEKO 
LA L I D I A — 3 
Varelito en Madrid el día de la alternativa. Joselito el 26 en Madrid. Varelito en el toro de la alternativa. 
é l posee, y en su t u r n o d e l p r i m e r t o r o de l a t a r d e 
G u l U f o h i z o el q u i t e m á s i n m e n s o que se pueda 
. bace r . 
S u c a p o t e m a r a v i l l o s o e m p a p ó a l a b e s t i a , l a 
a g ' u a n t ó , l a s u j e t ó , c o n u n d o m i n i o , u n a r t e y u n 
m a n d o que n o f u e r a so!o e l t o r o e l h i p n o t i z a d o , s i n o 
q u e f u e r e n Is t r ece m i l espec tadores , que c o m o elec-
t r i z a d o s pues to s en p i e t i i b u t a r o n la o v a c i ó n m á s 
- c l a m o r o s a y í í í á s e n t u s i a s t a a l e s t u p e n d o l i d i a d o r 
¿ C o u q u e de v í w i d í é s , " ' e h ?• 
Q u e d a m o s en ( ¡ne esto f u é g r a n d e ¿ v e r d a d ? É ü é ? , 
>j ;o s e ñ a r , é s t o es. u n a l ige i ía t o n t e r í a p a r a lo que 
¿v;yino d e s p u é s . 
? á L o q u e v i n o era, u n t o r o n e g r o z a i n o , g o r d o , m a -
y o r que los a n t e r i o r e s , c o n a r r o b a s y u n o s p i t o n e s 
t a n r e s p e t á b l o s , q u e s ó l o de m i r a r l o s se le p u s i e r o n 
de p u n t a .los p e l o s a l v i v a l e s de N o e l . 
J o s é , s i n d a r l e i m p O T t a n c i a a, l o que t e n í a •de-
- l a n t é , s ó l o p e n s a n d o en q u e t e n í a que h a c e r h u -
m i l l a r l a c e r v i z a los c a l u m n i a d o r e s , e x t e n d i ó la 
seda, c i t ó y e l r u g i d o d e l m á s e m b r a v e c i d o olea je 
o c e á n i c o r e s u l t a r í a s o r d o c o m p a r a d o c o n el desbor-
d a m i e n t o de l a m u l t i t u d , a n t e é l p r imor* c o n q u e el 
d i e s t r o s e v i l l a n o l a n c e a b a p o r c l á s i c a s v e r ó n i c a s a 
•JahoiK i o, q u e a s í se a p o d a b a el a n i m a l . 
E r g u i d o , " m a y e s t á t i c o , i n c o m p a r a b l e , e l e g a n t e , es-
t i r a b a - l o s b r a z o s , t e m p l a b a , ' i n á n d a n d o h a s t a donde 
q u e r í a l l egase el b r u t o , e m p a p a d o en a q u e l p r o d i -
g io so t r o z o de t e l a , r e c o . i í a , v o l v í a a q u e e l c o r n u d > 
pasase p o r d e l a n t e de su c u e r p o y t o d o e l l o c o n u n 
a r t o , c en u n a f i n u r a , con e n d o m i n i o y c o n u n v a l o r 
t a n i n m e n s o , que l a p l aza en u n e s t e i r í a r de e n t u s i a s -
m o de l a m u c h e d u m b r e se e s t r e m e c i ó sobre sus c i -
m i e n t e s . 
E n cada q u i t e , en c i c l a d e t a l l e puso su a a n a , puso 
s u o r g u l l o de h o m b r e que sabe lo que es y que m i d e 
p r o g r e s i v a i m e n t e l as g r a d a c i o n e s d e l f r a c a s o de los 
que q u i e r e n e m p a ñ a r su g l o r i a . 
H a b í a t o r o y h a b í a u n t o r e r o con p u n d o n o r , c o n 
•deseo y c o m o h a b í a l e p a r e c i d o poco, q u i s o l l e n a r la 
m e d i d a , q u i s o p o n e r el c o m p l e t o a l a o b r a , y c u a n d o 
se c a m b i a b a e l t e r c i o , el ñ i ñ o M a r t i c i l l a , se e c h ó el 
c a p o t i l l o a l a e s p a l d a y c o n u n d o m i n i o , de que es 
é l Cínico a c a p a r a d o r , l a n c e ó a l t o r o c o n u n g a l l e o t a n 
c e ñ i d o , que en el s egundo rega te se v i o p r e c i s a d o 
m a t e r i a l m e n t e h a SGstenef c o n el c u e r p o , a l a n i m a l , 
¿ s a l i e n d o del e n c u e n t r o con u n g r á c i l y flexible q u i e -
b r o de c i n t u r a . 
R e q u i r i ó los z a r c i l l o s y a l l á s é f u é el p o l l o , y en 
los m e d i o s , s ó l o , v a l i e n t e , p l a n t a d o en p o s i c i ó n esta 
t u a r i a , c i t a a l c o r n ú p e t o que a r r a n e ó s e l e con de-
m a s i a d a l a p i d e z , pero que e s t o i e a m e n t e le a g u a r d ó 
p a r a c a m b i a r l e en la m i s m a cabeza , de la que s a ' i ó 
despac io s u a v e m e n t e s in h a b e r c l a v a d o . 
A q u e l l o o ra u n a l e c e i ó n m á s . 
Cuarteó u n p a r e s l u p e i u i í s i m o , o l i o de Erente, q iu-
h u b o de p r e p a r a r s e al a d v e r s a r i o é l solo a c u e r p o 
l i m p i o , y u n o a r c h i c o l o s a l de poder a poder que y a 
no. s u p o el p u e b l o ( ú m o o v a c i o n a r p a r a que la ova 
c i ó n t u v i o r a la i n t e n s i d a d ine ree ida . 
; V a y a usted con D i o s , so c o i i j i l c t i s t a , pues no 
sale a h o r a c o n la m u l e t a en la i z q u i e r d a ! 
¡ S i d e eso no en t i endes n i j o l a ! 
" p é s g r a c i a d ó s fíe a q u e l l o s que t e n i e n d o v i s t a no 
v é n , y t e n i e n d o o í d o s no o y e n " . 
Hipólito ayer en Madrid. 
U n pase de t a n t e o , c a s i u n n a t u r a l a y u d a d o , es 
c o n l o que i n i c i ó l a f a e n a de m u l e t a , y ya saboreado 
eJ ' gus to , s i g u i e r o n UNO, d e s p u é s OTRO y d e s p u é s 
OTRO, h a s t a T R E S m o n u m e n t o s de pases n a t u r a l e s , 
c e ñ i d o , e s t i r a d o , d o b l a n d o l a c i n t u r a y j u g a n d o . e l 
b razo y l a m u ñ e c a p a r a h a c e r que el t o r o embeb ido 
en IGS vue le s de l a f r a n e l a le obedeciese c o m o el 
m á s h u m i l d e c o r d e l i l l o . 
T r o s a y u d a d o s p o r a ' t o , b a r r i e n d o los lomos del 
Cont re ra iS , el d e l i r i o y el p a r o x i s m o ) , u n n a l u r a l , 
i n s t r u m e n t a d o c o n l a de recha , y vengan pases de 
sa l sa t o r e r a , g r a c i a , s o b r i e d a d , e l e g a n c i a , l í n e a y 
sin rodillazos n i t o c a d u r a s de p i t ó n n i j e r i n g o n z a s ; 
s e r i edad y e 'asicisjmo i m p e r ó en l a f a e n a , en l a que 
[ n t é r c a l ó n n e s c a l o f r i a n t e m o l i n e t e . 
Y a l i o i a c o m o a q u e l que no hace n a d a de p a r t i c u -
l a r se p e r f i l a en c o r t o , a r m a el b r a z o a menos e leva-
c i ó n que de c o s t u m b r e , y m a r e h a n d o recto y b i e n , 
p e r o b i e n de v e r d a d , un eo 'esal p i n c h a z o . ; . N o ha -
b í a i ñ o s quedado en que MatoUn-'i 
S e g u n d a ser ie de m u l e t a z o s de o l é y o l é , y o t r a 
vez se p e r f i l a su s a n i i t l a d , y m a r c h a n d o Con ganas 
de ó o g é r el estoeona::o, pe ro que f u é u n a n u e v a y 
Vaquerito ayer en Madrid. 
Banadena " D [ l i [ S i ) - - l l l l l l l ( ; O I I E S ' , 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios '. Samuel Herma-
nos, Albacete. 
buena, p i n c h a d u r a , e seup iendo el b r u t o el a ce ro , 
q u o h a b í a « p i e d a d o en l o d o lo a l t o . L a o v a c i ó n no 
hay m a n e r a de d e s c r i b i r l a , l ' n a , es loeada easi en-
t e r a puso l i n a este c u r s o e x t r a o r d i n a r i o di- t o r e a r , 
banderillea.),*, m u l e t e a r y bas ta m a t a r . 
O v a c i ó n m i m e r o c i e n m i l , p r e n d a s , v u e l t a s , pe-
t i c i ó n y l o c u t a g e n e r a l . 
A h o r a , los i ngen iosos s i n i n g e n i o , (pie h a b l e n de 
M a t n i i n , que a l l i n no es m á s que u n a p i n t u r a con 
l a c u a l se pone ve rde a los cha l aos . 
D e s p u é s de osla g i a n d i o s i d a d , todo lo (pie h i z o 
én id siguiéhte toro r e s u l t ó p á l i d o , cas i s i n c o l o r , 
el t o r o c u a r t o m u y n e r v i o s o , m u y b r o n c o y que se 
r e v o l v í a en m i t a d de la s u e r t e , el t o r e r o c ansado no 
h i z o m á s que exponer su dominio, su Intéligenciai 
pairia despachar al ankaal. 
Unos Laúdes buenos , unos quites suyos , y con 
la muleta muy c e r ca , v a l i e n t e , pe ro s in p a s a r de 
la c a r a , en c u a n t o se h i z o c o n la bes t i a , l a r g ó me-
dia a t r a v e s a d a en m e s t i l o de d i a r i o , c o n despega-
d u r a de b r a z o , y e n m e n d á n d o s e , una e n t e r a a l g o 
m e j o r (p ío lo que h a b í a hecho en el p r i m e r em-
p u j Ól i . 
L o s i r r e d u c t i b l e s que e s t aban con la c a r a m á s 
l a r g a que u n pos te , ( p u s i e r o n a p r o v e c h a r la o p o r -
t u n i d a d p a r a s i l b a r a l / " / / ' " , pe ro t u v i e r o n la p r o -
p i e d a d de hace r (pie es t a l l a se una o v a c i ó n en ho-
n o r del h é r o e de la t a r d e . Cosa es ésta q u e h a y que 
ag radece r l e s , pues de no habe r s ido a - í , el s i l e n -
cio r e spe tuoso es l o (pie se h u b i e r a i m p u e s t o . 
¡ S a l v e , ( ' é s a r vencedor 1 
L o s nove les d o c t o r e s ( 
t r a . ron cada u n o po r si 
des figuras que e n t r a n 
c l a u s t r o de p ro fesu res , 
Los nuevos matadores 
en c i e n c i a s l a u r i n a s , demos-
u p a r t í » , q u e son dos g r a n -
p o r d e r e c h o p r o p i o en el 
pa ra i x p l i c a r a s i g n a t u r a s 
de las m á s d i f í c i l e s y p r o f u n d a s . 
\ d r < i i t o l u c h ó en p r i m e r l u g a r con un buey de 
( J a r c i a de la. L a m a y con esta c lase de t o r o s ( ¡ ! ) 
no h a y m a n e r a . , • 
M u y v o l u n t a r i o s o , m u y v a l e n t ó n , con muchos de-
seos y g r a n c o n o c i m i e n t o , h i z o c u a n t o de sm parte; 
e s t a b a ; m e t i d o en los inisino.-; p i t o n e s ( . h l L ó a l de 
ios c i i o r n o s a que c u a d r a -e, y c o n s e g u i d o esto, nues-
t r o h o m b r e , d i ó u n p i n c h a z o b m n í s i m o , a r r e a n d o 
{ C o n t i n ú a en la p'áfjin'á tí.) 
Antonio Sánchez ayer en Madrid. 
F O T S . BALüOMERO 
D E S D E B A R C E L O N A 
B PllHIl DE CAFOTE DOMINGO GONZALEZ "DOMINGUIN", MATADOR DE TOROS 
Un " c u r s o " de toreo ^ • ^ ' f ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l rector d e l a U n i v f r s i d a d C e n -
t r a l d e l T o r e o D o n J o s é Gfonez 
O r t e g a — c o m o le l l a m ó u n i n s i g n e 
c r o n i s t a t a u r i n o , — h a d e o c u p a r el 
l u g a r p r e f e r e n t e d e e s t a c r ó n i c a . 
isA m o t i v o , es e l c u r s o de t o r e o q u e 
h a d e s a r r o l l a d o en las a u l a s de las 
A r e n a s , a n t e once m i l espectado-
res , l a t a r d e d e l d í a 2 4 de >Sop-
t i e m b r e . E l q u i n t o t o r o de l a co-
r r i d a , e r a u n b o n i t o e j e m p l a r , ne-
g r o , g o r d o , fino, y c o r t o y b i e n 
p u e s t o de defennas . E m p e z ó el 
d o c t o r G ó m e z O r t e g a c o n l a aa ig -
n a t u r a T o r e o de c a p a . A p r o v e c h a n -
«lo m u y o p o r t u n a m e n t e e l v i a j e d e l 
bk-ho , e j e c u t ó u n c e ñ i d o c a m b i o d e 
r o d i l l a s , q u e r e c o r d ó l o s n o t a b i l í -
s i m o s d e l p r o g e n i t o r d e l p r e o p i n a n -
te , s e ñ o r F e r n a n d o G ó m i e z , e l G a -
l l o . S e g u i d a m e n t e se l e v a n t ó y d i ó 
u n l anoe c a p o t e a l b r a z o , t a n a p r e -
t a d o c o m o l a s u e r t e a n t e r i o r . U n a 
v e r ó n i c a , y é n d o s e el t o r o , y d o s 
l ances m á s c o n s u a v i d a d y t e m p l e , 
p a r a e n s e ñ a n z a d e a l u m n o s m a l 
a p l i c a d o s . A c o n t i n u a c i ó n u n f a r o l 
m a r c a n d o los t i e m p o s d e b i d a m e n t e , 
y r e c r e á n d o s e a d e m á s en l a e j e c u -
c i ó n d e l l a n c e . C u a t r o l a n c e s d e 
f r e n t e p o r d e t r á s , m u y v i s t o s o s y 
q u i t a n d o : m u y b i e n e l c a p o t e en 
c a d a u n o de e l l o s . Y u ñ a b o n i t a 
l a r g a c a m b i á n d o s e e l c a p o t e d e 
m a n o . L u e g o en l a p r i m e r a v a r a , 
g a l l e ó s u p e r i o r m e n t e y r e m a t ó c o n 
u n c e ñ i d o y v i s t o s o r e c o r t e . ' E n su 
t u r n o q u i t ó l l e v á n d o s e a l t o r o aba-
t i c a n d o c o n e,l c a p o t e u n p o c o a l t o , 
y c o n s i n t i é n d o l o y e s t i r á n d o s e u n a 
b a r b a r i d a d . A l r e m a t a r d i ó dos l a n -
ces, p a s á n d o s e e l c a p o t e p o r l a 
e s p a l d a , a d o r n a d o y t o r e r o . E o s 
a s i s t e n t e s a l a c l a se se v o l v i e r o n 
locos d e en tu s i aF imo , c o r e a n d o c o n 
o l é s l as e x p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s , y 
a p l a u d i e n d o c o m o n u n c a a l i m p o n -
d e r a b l e d o c t o r G ó m e z O r t e g a . 
E n l a a s i g n a t u r a d e B a n d e r i l l a s , 
p r e v i o s los j u g u e t e o s y h a b i l i d a d e s 
p r o p i o s de l M a e s t r o , d ^ d e n t r o a 
f u e r a , y a f a v o r de l a q u e r e n c i a de 
los t o r i l e s , p r a c t i c ó el c u a r t e o de-
j a n d o los dos pa los t iesos en el m o -
r r i l l o d e l a n i m a l . U n p a r e s t u p e n -
d o . L u e g o a n d u v o h a c i a a t r á s y co-
m o l l e v a n d o a l b i c h o a t a d o c o n u n 
h i l o p a r a q u e le s i g u i e r a , en u n 
v e r d a d aro a l a r d e de f a c u l t a d e s , y 
c u a r d o cas i l lesraba a l a s tab. 'as, SVÍ 
a d e l a n t ó a l e n c u e n t r o d e l a n i m a l , 
c l a v á n d o l o u n p a r c o l o s a l . P o r ü l -
t i m o , d e j ó o t r o p a r de d e n t r o a 
f u e r a , m a r a v i l l o s o . L a s o v a c i o n e s a 
los t r e s pa res f u e r o n t a n g r a n d i o -
sas c o m o ' u n á n i m e s . 
L a a x i i / n a f u r a Fases de m u l e t á , 
f u é p r e c e d i d a d e u n b r i n d i s a v a -
r i o s e n t u s i a s t a s d e u n o de los de-
p a r t a m e n t o s de s o l . P r a c t i c ó e n 
p r i m e r l u g a r e l pase a y u d a d o p o r 
a ' t o , s u p e r i o r m e n t e . D e s p u é s e l na -
t u r a l , q u e n o l e i ' e s u ' t ó , a p e s a r die 
c a r g a r d e b i d a n i e n t e l a s u e r t e , p o r , 
i r s e e l b i c h o p o r e l l a d o c o n t r a r i o . 
S i g u i e r o n los a y u d a d o s p o r b a j o , 
y c o n l a de recha , p o r b a j o y pov 
a l t o — de pecho , — ^ c e ñ i d í s i m o s . E l 
ma ies t ro t o r e a b a p a r a hace r se c o n 
e l a n i m a l q u e e s t a b a a p ' o m a d o v 
c o n t e n d e n c i a s a h u i r , y unos es-
p e c t a d o r e s de l s o l , le v o c e a r o n q u i 
n o le t o r e a r a p o r l a c a r a , que l o 
h i c i e r a p a s a r . . . Y e n t o n c e s el 
M a e s t r o p a v a e v i d e n c i a r su c i e n c i a 
t a u r i n a y el d o m i n i o in s inpe rab le 
d e l t o r o y de la a s i g n a t u r a , l l e v ó 
l a res a los m e d i o s , y en los me-
d i o s — d o n d e d i c e n q u e n o se puede 
t o r e a r , — le p r o p i n ó c u a t r o pases 
a y u d a d o s p o r a l t o , de cabeza a r a -
bo y b a r r i e n d o e l l o m o . L o s i n d i -
v i d u o s d e l a a l u s i ó n q u e d a r o n sa t i s -
fechos y los d e m á s esperrl adores 
i ; i « a n i a d o s . Y h u b o « n c o r o do 
olé.s y u n a o v a c i ó n que t e m b l ó 1« 
pías». E j c t U l ó luego el M a e s t i i 
mic- í pases c o n la d t - n v h a a r r o d i -
l l a d o , couuMulo el p i t ó n a l t o r o y 
h a r i c n d o l o ( tasar . Betos p a - c s de 
rodillas, que no ii<,s u u - i a n , los 
pmettea o. póctov Ctómei Órtegai 
p o n n v el p ú b l i c o eS m u y e x i g e n t e 
y s ' e i n p i e i|u!.<v.o a h i u HMÍ.V que sa-
c ie su c m i o > u i a d y su i n i u s i i s m o . 
COn bts dos i v d i l l a s >n el suel • 
se v o ' v i ó e l p n fc -or de c - p a b l a s 
a l b i c h o y a r r e ló c o n t i a i u p i i i d a d 
la m u l e t a . Se l e v a n t ó y d i ó c i i a t i M 
pases <'on la i / . q ü i e r d a , d e j a n d o , a 
c o n t i n u a c i ó n , r e f r e s c a r a l a n h n a l i -
l o . E n pasa a y u d a d o por b a j o , su-
p e r i o r , de toda superi«M- idad, o n r -
.caudo lá s u e r t e a d m i r a b l e m e n t e y 
^ l i r á i u l c s e el M a e s t r o . E n i m i l e -
t;. ' /o de t i r ó n , y c a m b i a ' d v m u el a. 
D o s a y u d a d o s por b a j o n o t a b i l í s i -
mos , t r e s c o n la i / q u i e r d a . . . y la 
< / s igna t i i r a S u e r t e de m a t a r . 
A c o m e t i ó de c n i v a . r e c t o , b a j ó 
la m a n o i z q u i e r d a , c r u z ó perfecta-
m e n t e y e n t e r r ó el e s toque en lo 
a l t o de l m o r r i l l o , A c o n t i n u a c i ó n 
d e s c a b e l l ó a l p r i m e r Intento. V diez, 
m i l p a ñ u e l o s b l a n c o s se a f i l a r o n , 
p i d i e n d o que se p r e m i a r a deb ida -
m e n t e el aurno de l o r c ú d e s a r r o l l a -
do p o r el rector <le la E n i v e r s i d a d 
C e n t r a l del Toreo D o n J o s é G Ó -
ttteá O r t e u a . Y se le c o n c e d i e r o n 
las dos o re j a s y el r a b o de la n'c-
t i m a . Y el p ú b l i c o q u e s i v u i ó la 
e - i p l i c a c i ó n de las a s i g n a t u r a s le-
v a n t á n d o s e cada m o m e n t o de sus 
¡ i s i e n l o s , fue ra de s í , l o c o de e n l u -
sia.smo, le h i z o d a r la v u e ' t a a l 
r u e d o , y s a ' i r a los m e d i o s , y le 
SJÍÍUÍÓ a p l a u d i e n d o d u r a n t e el p r i -
m e r t e r c i o del s ex to t o r o . F u e u n a 
o v a c i ó n de las q u e se o y e n pocas 






A P E S A R D E S E R M A N S O Y F O G U E A D O 
U N P A S E A Y U D A D O D E " D O M I N G U I N " EN E L T O R O D E S U A L T E R N A T I V A , Y Q U E 
E L V A L I E N T E D I E S T R O T O L E D A N O L E 
l ^ o t . B a l d o m c r o . T O R E O S U P E R I O R M E Í f T E C O N L A M U L E T A 
Un gran torero 
A S a l c r i I I , KÍ t o c a r o n loa hue-
sos (le la c o r r i d a . V d e m o s l r ó con 
i d l o s (pie es u n t o r c i ó u u n i p i e t o . 
A l t e r c e r o , que lle.uó a. b a n d é i ' i l l a s 
< l c f e m l i é n d o s e y a . a r . i í a n d o la ca-
beza, y a l a m u e r t e en peores c o n -
d i c i o n e s , lo m u eted b reve y va-
l i e n t a M i i e n t e — c o n m u c h o a c i e r t o , — 
y e n t r a n d o con h a b u i d a d a t b s ú u n 
l ) i n c h a z o en lo d iuro , s a l t a n d o e l 
i s l o q u e poff d e r r o t a r (d a n i m a l , 
l i n o s mule- tazos, y a c o m e t i e n d o 
c o n r a p i d e z — c o m o d e b í a hacerse , 
— d ^ j ó i n e d i a es tocada c a í d a que 
a c a h ó c o n e l b i c h o . J u l i & n f u é 
o v a c i í / i i a d o c o n j u s t i c i a . 
A p l o m a d o t e y b u i d o r e s u l t ó el 
si M u , p o r lo q u é I S á i e r i I I , bain-
poeo p u d o l u c i r s e c o n el c a p o l e . 
E n c a m b i o c o n las b a n d e r i l l a s se 
• e n c o n t r ó a su gUSto. ( ' l a v ó u n pal? 
b u e n o , a n d a n d o ; u n o c a m b i a n d o los 
t e r r e n o s ; u n o m u y bueno a i c u a r -
t e o ; u n o s u p e r i c r de d e n t r o a fiilé: 
r a , y u n o de p o d e r a pode r , e s tu -
p e n d o , e n los med ios . ¿ l í e d i c h o 
a l g o ? C o n l a m u l e t a e s t u v o v a l i e n -
t e y t o r e r o . E l p r i m e r pase f u é 
a y u d a d o p o r b a j o , c o n la de r echa , 
y de pecho , b ru ta l e s^ q u e le v a l i e -
r o n o l é s , g l a n d e s o v a c i o n e s y m ú s i -
ca . Se a r r o d i l l ó , s u f r i ó dos desar-
mes, c i t ó a r e c i b i r , no a c u d i e n d o el 
a n i m a l , y l u e g o e n t r ó m u y b i e n a 
m a t a r y c o l o c ó e l e s t oque en l o 
a l t o , l i g e r a m e n t e l a d e a d o . E s c u c h ó 
J u l i á n u n a Eorpaldable o v a c i ó n , ob-
t e n i e n d o , a d e m á s , l a o r e j a . 
*>i<* 
E l o t r o e spada q u e a l t e r n a b a 
c o n Q á l l i t ó y S a l c r i era. u n m e j i c a -
no q u é ; a pesiar de su buena v o l u n -
t a d , n o s a c ó p a r t i d o de sus t o r o s , 
que se d e j a r o n t o r e a r m u y b i e n . 
P i n c h ó f e a m e n t e . O y ó m á s p i t o s 
que p a l m a s . E l c u a r t o t o r o , a l h a -
ce r e l d i e s t r o u n d e s p l a n t e , y v o l -
ve rse de e spa ldas , l o c o g i ó p o r l a 
p i e r n a d e r e c h a y l o v o l t e ó , c o r n e á n -
do le l u e . ' o e n e l sue lo . K e s u ' t ó c o n 
u n v a r e t a z o . 
DON S N V E U t . 
De la grave cogida de Sánchez Mejías en Ecija 
I 
lánchez Mejías en Eci ja toreando al toro que 
le hirió en la segunda corrida de feria. 
e D i c s , lÜEgo u n a e n t e r a a f e ó a t r a v 
ad? ppi'Que ej (banso te no le a y i K 
A l o t r o a s t a d o r e p i t i ó el deseo c o n c a p o t e y m u -
l e t a , p e r o en l a h o r a de l a v e r d a d , M a n u e l V a r é se 
i n i i i o v i l i z ó en c o r t o , a r m ó cm b i a z o y d e s p a c i t o r e -
c i t á n d o s e , r ec t 
el p ip y j i m a n d 
d i ó u n p incha; 
/•1 j i i t ó n y- sa l i f 
X u i ' v a i i K nt-S 
d i o 
pe í 
i n i r a n d í 
. b razo 
al n i c r r i l l o , a i r a s i r a n d i ) 
r d o b r u t a l m e n t e b i e n , 
h o n d o , doblando la c i n t u r a sobre 
do l i m p i a m e n t e p o r el c o s t i l l a r , 
ni ¡ a p o r uvas c o n este e s t i l o g r a ñ -
^ coge u n a es tocada u n t a n t o d e l a n t e r a y b a j a , 
p i e la e j e c u c i ó n f u é m o d e l o de m a t a r a v o l a -
p i é n e t o . O v a c i ó n ÍKIIUMI a, v u e l t a .al s a ' ó n , p i c u d a s 
y s a l u d o desde lós med ios . 
¡ ¡ l i e c h u f a , v a y a u n t í o c o n u n p a r d e . . . l i n o -
nes !•! ¡ ¡ D e f i n i t i v o ! ! 
E l t o l e d a n o D o i n i h g u i n t u v o m n h i p a t a , en los 
t d r o § q u é \<e c u p i e r o n m s ü e i t e i E l de la a l t t r n a t i v a 
se le f o g u e ó p o r m a n s o , a d e m á s e ra u n t o r o que 
h u í a de su s o m b r a , y el c h i t o de Q u f e m o n d o le o b l i -
g ó y le h i z o e m b e s t i r l e a l c a p o t i l l o , d e d i c á n d o l e unos 
b b n i t d s l ances , e n t r e los q u e s a l i e r o n u n a v e r ó n i c a 
y u n c e ñ i d o r e c o r t e c o n la r o d i l l a en l a a r e n a . 
M u y t e m p l a d o , m u y b i e n y c o n c o n o c i m i e n t o y do-
m i n i o le t o r e ó con l a m u l e t a y c o n u n a c a n t i d a d 
e n o r m e de ganas , e n t r ó dos veces, en l a s que p i n -
c h ó b i e n , a c e r t a n d o a l s egundo g o l p e de descabe l lo . 
A l que c e r r ó p l a z a , que c o m o el p r i m e r o e r a de 
G a r c í a de Ja L a m a , y a c o m p r e n d e r á n q u e s i e n d o 
m á s buey que su h e r m a n o , m á s m a n s o y m á s m a -
r r a j o , el n u e v o D o c t o r S r . ( i c n z á l e z se v i ó y d e s e ó 
p a r a hace r l o poco q u e p u d o hace r . 
¿ P o r q u é no vende u s t e d sus t o r o s p a r a el m a -
t a d e r o , D . S a 1 v a d t í r V 
C o n la m u l e t a p r e t e n d i ó , D o m i n g o , p a r a r y a m a -
r r a r a l b u e y a n c ó n , que n o b a c í a m á s que m a r c h a r -
se p o r t odas p a r t e s , t odos los e m p e ñ o s f u e r o n i n -
ú t i l e s y a l a h o r a de la m u e r t e el t o r o se puso 
f a j r r ú c o , h a c i é n d o s e l a cosa u n poco l a r g a . 
A pesar de t o d o , D o m i ñ g u m se p r e s e n t a c o m a 
t o r e r o m á s c o m p l e t e y m á s sjegnjw c o n la. m u l e t a . 
T a n t o V a r e l i t o c o m o D o n í i n g u í n , b r i n d a r o n los 
t o r o s de sus a l t e r n a t i v a ? a su p a d r i n o , a l g r a n fndeé-
t r r , a l s u r i t ó p o n t í f i c e , .To.-é ( i ó m e z . G a l l i t o , s i n d u -
d a p o r a q u e l l o de " q u i e n a buen á r b o l se a r r i m a , 
.h i l c i id s o m b r a le c o b i j a " . 
; Y que s igan h a b l a n d o m a l de G a l l i t o ! 
La novillada de ayer 
Después de u n p l a t o f u e r t e y a l i m e n t i c i o , no está 
m a l t o m a r o t r o m á s l i g e r o , a h o r a que t a n i n s í p i d o 
c o m o el que a y e r d o m i n g o nos s u m i n i s t r a r o n , n o 
es n i s i q u i e r a r e c o m e n d a b l e . 
U n a c o r r i d i t a de a b r i g o . 
L a p r i m e r a p a r t e , ú n i c a cosa b u e n a de l a f ies ta , 
Sánchez Mejías en su domicilio de Sevilla después de la cogida de Ec i ja . 
F O T S . SERRANO 
c o r r i ó a c a r g o de B a r a j a s , d e l g r a n B a r a j a s , po-
p u ' a r í s i m o y s i m p á t i c o j e f e d e los monos - sab ios de 
n ü O s t r á P l a z a . 
É l h o m b r e d e b u t ó a y e r en M a d r i d c o m o r e j o -
n e a d o r , y h a c i é n d o l e toda, la j u s t i c i a que se merece , 
l i emos de r econoce r , que es u n e s t u p e n d o c a b a l l e r o 
en P l a z a , que no t i e n e p o r q u é e n v i d i a r en n a d a 
a los f a m o s o s A l m e k h t s , D o s S a n t o s y o t r o s acre -
d i t a d o s en esa d i f í c i l y b< n i ta s u e r t e de r e j o n e a r 
reses b r a v a s . 
A u n p r e c i o s o y b r a v o n o v i l l o de l a v i u d a do 
Barajas ayer en Madrid. 
FOT. BAL DO MERO 
S a l a s es- en donde p r o b ó su des t reza el C a b a l l e r o 
B a r a j a s , r e a l i z a n d o - la s u e r t e c o n l i m p i e z a y a r t e , 
p o n i e n d o de m a n i f i e s t o l a c a n t i d a d de c a b a l l i s t a 
q u e es n u e s t r o h o m b r e . 
L a s o v a c i e n í s a B a s i l i o B a r a j a s , r e s u l t a i r o n en-
.serdecedoras , pues los a f i c i o n a d o s p r e m i a r o n a s í l a 
l a b o r de l h o m b r e en q u i e n t i e n e n p u e s t a s t a n t a s 
s i m p a t í a s . 
; E n h o r a b u e x i a ! 
E l n o v i l l o l o r e m a t ó u n n o v i l l e r o a p o d a d o Céré-
c i l o , q u e n o es p r e c i s a m e n t e u n fenómeno. 
" N u n c a segundas p a r t e s f u e r o n b u e n a s " . 
Y a s í r e s u l t ó l a l i d i a de los seis a n i m a l u c h O á de 
l a v a c a d a d e l i n c o m p a r a b l e g a n a d e r o D , S a l v a d o r 
( J a r c i a de l a L a m a . 
¿ Q u i e r e n que les c u e n t e lo que e r a n los c o r n u - . 
dos'.' 
P u e s u n o s m u y m a n s o s , y . o t r o s m e n o s m a n s o s , 
p e r o m a n s o s , bueyes , q u e d a d o s , h u i d o s , t a n s ó l o 
dos se t a p a r o n u n poco . 
S i n o se les f o g u e ó , f u é p o r q u e los p i c a d o r e s , 
q u e c a d a d í a s o n m á s m a l o s , n o p i c a r o n y h u b o 
t o r o que s a l i ó de l p r i m e r t e r c i o s i n q u e l e h u b i e r a n 
p a i r t i d o n i u n p e l o . 
D e h a b e r l e s p i c a d o de v e r d a d , s e g u r a m e n t e que 
La s e g u n d a p u y a n o l a h a b r í a n a c e p t a d o . 
A s í los t o r o s , d i f í c i l e s , a v i s a d o s , s i n m e d i o de 
para r . ' o s n i de h a c e r n a d a c o n e l los n o d i e r o n oca-
s i ó n a los t o r e r o s p a r a filigranéos n i l u c i m i e n t o s . 
T a m b i é n es p r e c i s o t e n e r p r e s e n t e que n i V a -
q j i o t i t o n i H i p ó l i t o , d e r r o c h a r o n deseo, n i u n a d a r -
m e de a r t e y r e s u l t ó que c o m o n o h a b í a t o r o s , n i 
h a b í a t o r e r o s , el a b u r r i m i e n t o l l e g ó a l colimo-. 
Se o l v i d a r o n de t o r e a r t a n t o c o n e l c a p o t e como 
c o n l a m u l e t a y a l a h o r a diel p i n c h o se h a r t a r o n 
de d a r sab lazos a d i e s t r o y s i n i e s t r o , m e c h a n d o a 
sus e n e m i g o s . 
E l t e r c e r eepada , e l m a d r i l e ñ o , s i q u e t a m b i é n 
t a b e r n e r o de M e s ó n d e Pa redes , A n t o ñ i t o S á n c h e z , 
es el ú n i c o q u e p u s o de su p a r t e i n t e r é s ; c o n m u -
cho deseo y v a l e n t í a q u i s o t o r e a r de c a p a y a u u q u Í 
n o . l o c o n s i g u i e r a d e l t o d o d i ó a l g ú n que o t r o capo-
t a z o b u e n o . 
M u y s u e l t e c i t o y e n t e r a d o c o n 1.a flámula a l i ñ ó 
c o n m u c h a d e c e n c i a a sus t o r i l l o s , q u e e n t r e l o 
m a l o e r a l o m á s recomenid 'able. 
V a . ' e n t ó n y c o n r e g u l a r e s t i l o de m a t a d o r n o se 
h i z o pesado c o n e l e s t o q u e , m a t a n d o a sus dos toros, 
breve y d e c e n t e m e n t e , p o r l o que e s c u c h ó m u c h a s 
p a l m a s . 
E l d í a que se r e t i r e Gallito, se a c a b a r o n los 
t o r o s , a p e s a r de ser t o r e r o de varietés, martingú-
lero, MHtoUn y c u a n t a s i d i o t e c e s l e d i g a n los c u a -
t r o pelaos que l e l a d r a n a d i a r i o . 
Z I G - Z A G 
Gaona. Gallito. 
E n la Plaza de las Arenas de Barcelona el día 24 de Septiembre. 
Saleri. 
FOT. DOMÍXGIKZ 
LA L I D I A TAI' Ul N A 
juen pase de Juan Luis d3 la Sosa 
i corrida celebrada en la Plaza 
la Maestranza de Sevilla el 15. 
FOT. SERRANO 
Camará en Utiel el día 15 de Septiembn 
Una verónica de ••Borujito" en la co-
rrida celebrada en la Plaza de la 
Maestranza de Sevilla el 15. 
VOY. MOYA FOT, SKIÍliAM) 
S?is - d é V e r a g ú n p a r a Á l e j a n d f p Rodr igues ; , M a -
r i a n o M o n t e s y J o s é B i s p r a s . 
L o s seis t o r i t o s q u e m a n d ó el D u q u e cstabaoj b i eu 
p r e s e n t a d o s , boui to is , t inos y eon lo s u y o en la ca-
beza, es to « s u n a c o r r k l i t a i g u a l i t a en p r a s e n t a c i o u ; 
p e r o ¡ a y ! en b r a v u r a no h u b o t a l i g u a l d a d , q u e 
m i e n t r a s que el s egundo se le p u d i e r o n h a c e r los 
h o n o r e s de t o r o de h á n d e r a y el t a r c o r o , y a ú n e l 
sex to no a n d u v i e r o n f a l t e s de b r a v u r a ; los r e s t a n -
tes r e s u l t a r o n unos s c í k i i r i ñ t s i m o s b u ' é y e s ; 
M a r i a n o M o n t e s : E s t e f u é d é los t r e s el q u é nos 
e n d u l z ó la t a r d e ; que s i b i e n es v e r d a d , le t o c ó el 
m e j o r t o r o , n o p o r eso hemos de n e g a r l e la v a l e n t í a , 
la dfeG'isión y el e o i m e i m i e n t o , y a s í le r e s u l t ó una 
faena b o n i t a , a p r e t a d a , a d o r n a d a y o leada , t e r m i -
n á n d o l a c o n i n e d i a i n m e j o r a b l e , que t u m b ó a l b r a v o 
t o r o . 
C o n e l c a p o t e se c i ñ ó c u a n t o p u d o , t a n t o en el 
v e r o n i q u e o c o m o q u i t a n d o . ¡ A q u í h a y u n n o v i l l e r o 
que puede a l t e r n a r o o n desahogo e u t r e l o m e j o r c i t o 
de l a n o v i l l e r í a , en la m i s m í s i m a P l a z a de M a d r i d . 
L o s hecho en su segundo n o a m i n o r a el v a l e r de) 
m u c h á i c h o , q u e 'el p i n c h a r m u c h o ya sabemos q u é 
e s t á feo, p e r o s i h a y a l g u i e n capaz de m e t e r l e m a n o 
a l t o r o q u é l e v a n t a l a cabeza y h u y e t a n p r o n t o co -
m o ve a r m a r s e a l m a t a d o r , que l e v a n t e el í n d i c e . 
E l peo r l o t e f u é el die R o d r í g u e z , y a u n q u e en 
sus dos t o r o s v i m o s l a m a n s e d u m b r e a e s p u e r t a s , y 
l a i n o c e n c i a a c a r r o s , n o p u d i m o s n i e n i r e v e r s i -
q u i e r a en el j o v e n R o d r í g u e z , l as espe ranzas que 
a d q u i r i v os a l v e r l o en M a d r i d , y c o n los dos colosos 
de la n< v l l i é r f a -en a q u e l en tonces . 
A y e r L a i ' ó , h o y ó , e n r e d ó y n o h i z o n a d a que de 
p r o v e c h o f u e r a . 
A su p r i m e r o , d e s p u é s de q u i t a r l e las moscas co-
m o a . u n p u e s t o d e f r u t a s , l o c a z ó ele u n sopapo c a l -
do , s a l i e n d o p o r e l a i r e , s i n m á s consecuenc ia s qU'j 
e l p o r r a z o , c o m o j u s t o c a s t i g o a su p e r v e r s i d a d ! 
E n s u segundo , l a cosa s a l i ó t o d a v í a p e o r . D e t r e s 
veces q u e i n t e n t ó m e t e r e l ace ro , s i e m p r e lo h i z o 
d e s v i á n d o s e c u a n t o p u d o , y c u e n t a que p u d o m u c h o . 
D e l d e b u t a n t e , n o s é q u é cosa d i g a , que t a l f u é 
la s o - v r í a , l a i n s u l s e z , e l a p a t i s m o y l a f a l t a de 
de n e r v i o s de l n e ó f i t o , q u e n o d i ó la s e n s a c i ó n de 
l o b l a n c o n i d e l o n e g r o . 
C o n l a m u l e t a c o d i l l e ó a l g o y no sujeta, n a d a y 
c o n e l p i n c h o d i ó dos es tocadas , c o n su s a l t i t o co-
r r e s p o n d i e n t e ' po r 'mor . d e l p i t ó n s i n d u d a ; y h a s t a la 
que v i e n e que y a q u e d a n pocas .—G' . de L . 
Ocejito Chico ayer en Tetuan 
tSl fes te jo de a y e r l a r d e lo o o i i - u i l u f a n seis l o r o s 
de don F e l i p e M o n l o y a . c s l u n d o c i i c a r u a d o s de des-
p a d i a r l o s Ricardo V i l l a , ©CC / i iO dftiloo y C t i i i i i f t r i l o . 
Dé bis seis a u i m a l i l n s , c u a l r o l ' u r r o n ü r a n d o s . 
¿Iftpdbsi b i en p r e s o n l a d o s y no es eScaSoá de b r a v u r a ; 
los dos r e s l a u l i . s f u o r o n o h i r o s . s i endo uñó de p i l o s 
f o i u e a d o , el c o r r i d o en SCLUIIHIO lu.nar. 
U i i a r d o V i l l a v e r o n i q u e ó a su p r i m e r o s i n l u -
c i m i e n t o . C o n la m u l e l a e s t u v o d e c i d i d o , pe ro s in 
p a i a r n i rema . t a r b i e n n i n u ú n pase, d a n d o i i n de! 
b i c h o d • una m e d i a c o n t r a r i a y una e n l e r n . 
A I ( u a r h . Id s a l u d ó con anba r u l l o 
Ricardo Vi l la ayer en Tetuán. 
F O T . TORRES 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
dos, s i endo la faena de m u l e l a l a rga y d e s l u c i d a . 
C o n el pinchó es tÚVÓ n i a l , e n l i a n d o a h e r i r cuatro 
vo .cs , l odas m a l a m e n t e y alargando el b r a z o . 
E n ( i i i i h s , se a d o r n ó . 
Ooéjitó trátó de f i j a r al s enundo con v a r i o s l a n -
ces, pp ro no lo n u d o conseguir^ d e b i d o a la manse-
d u m b r e del b i c h o , q'ue no l o m a b a él p e r c a l . 
A l i ñ ó v a r i o s m u l e l a z o s a la res y c o n m u c h a ha-
b i l i d a d c l a v ó una co locada en su s i l i o , que despe-
n ó a l de M o n t o y a , e s c u c h a n d o a p l a u s o s y d a n d o la 
vuelta a l r u e d o . 
E n v\ q u i n t o d i ó una se r ie de lances a la ve-
l ó n i c a , a p i e i a d o s , e j e c u t a d o s c o n a r t e y recogiendo 
al b i c h o c o m o u n m ics. tro de c a t e g o r í a , que f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
La f aena d'3 m u l e t a en este t o r o f u é s u p e r i o r . 
M u y o e i c a , c o n l i a d o , a g u a n t a n d o y quieto t o r e ó p o r 
a l t o s con a m b a s m a n o s y de pecho, s i e n d o una 
v e r d a d e r a l á s t i m a que d e s l u c i e r a la faena a l d a r 
u n p i n c h a z o en los c o s l i l l a i v s , d e b i d o a la p r e c i -
p i t a o i ó n . D a v a r i o s pases m á s , l o d o s buenos , y 
u n a soberb ia estocada, e s c u c h a n d o a p l a u s o s . 
E n ( p i l l e s , m u y l u c i d o , r e m a t a n d o a l g u n o s muy 
a rt ís t i c a m e n l e. 
E l d e b u t m i 1 CamiS.erito a n d u v o basi tante a j i u -
i 'ado a l t o r e a r de capa a sus dos toros, siendo achu-
c h a d o y v o l t e a d o en a l g u n o s lances . S i n e m b a r g o , 
d e n i o s l r ó ser valíenfe; es to , u n i d o a sus g r a n d e s 
deseos y buena v o l u n t a d , hizo que el muchacho sa-
l iera, a i r o s o d e su c o l i i e l i d o . 
Con ta muleta, <d trasteo que le dió a l t e r c e r o 
fué breve, h a c i é n d o s e c o n el bicho d'e una buena 
estocada;. 
E n el ú l t i m o e s t u v o c o n l i a d o y t r a n q u i l o , t e r m i -
n a n d o con el l o r o de u n a e n t e r a a t r a v e s a d a . 
D O N BENITO 
Emilio Méndez. Dominguín. Llamas. 
En la corrida celebrada en Murcia el 15 de Septiembre. 
Almanseño I I . 
FOTS. rJQUKUAH 
T A U R I N A 
w i m a s 
EL DOCTORADO DE "VARELITO" 
Un gran pase de ^Varelito44 en el toro de su alternativa, otorgada por "Joselitot£ en 
la plaza de Madrid el 26 del corriente. F o t . R o d e r o . 
